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ŠTAMPAROVI DANI
Ovaj broj časopisa tiskan je povodom održavanja 8. ŠTAMPAROVIH DANA koji su održani na područ-
ju Brodskog Drenovca, rodnog mjesta dr. Andrije Štampara, od 8. do 11. prosinca 2016. godine
ORGANIZATORI
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, EHEDG, Preh-
rambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku i Panonski institut za narodno zdravlje organiziraju 8. 
Štamparove dane, međunarodni simpozij s glavnom temom “Zdravi stilovi života”.
SUORGANIZATORI
Međunarodni institut za zdravlje mozga, Tehnološki fakultet Tuzla (BiH), Škola narodnog zdravlja An-
drija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo mladih liječnika Hr-
vatskog liječničkog zbora, Klinički bolnički centar Osijek, OŽB Požega
Zavod za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije, Zavod za javno zdravlje Subotica (SRB), Dom 
zdravlja Požeško – slavonske županije, Zavod za hitnu medicinu Požeško – slavonske županije, Dom 
zdravlja Gadžin Han (SRB), Dom zdravlja Tomislavgrad (BiH), Hrvatska udružba obiteljske medicine, 
Hrvatska udruga bolničkih liječnika, Udruga za neuropsihijatriju, Hrvatska udruga medicinskih sestara 
– Požega
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Romano Antunović, Lucija Bagarić Krakan, Ada Barić, Jakov Ivković, Vlatko Kopić, Mario Mašić, 
Maksimilijan Mrak (predsjednik), Filip Njavro, Olga Plazibat, Danko Relić, Ivan Vukoja (tajnik)
LOKALNI ORGANIZACIJSKI ODBOR
Fabijan Barišić, Albin Kapetanović, Mato Matijević, Ljerka Pavković, Darko Puljašić, Rajka Šimu-
nović, Matko Šperanda
MEĐUNARODNI ORGANIZACIJSKI ODBOR
Ivan Bagarić, Midhat Jašić, Morana Miković, Radoslav Miličević, Branimir Rančić, Ardit Tela, Ilir Al-
imehmeti
ZNANSTVENI ODBOR
Jadranka Božikov, akademkinja Vida Demarin, Marinko Dikanović, Željko Glavić, Midhat Jašić, Vesna 
Jureša, Marijan Klarica, akademik Ivica Kostović, Mirjana Kujundžić Tiljak, Branka Matković, Hrvoje 
Mihalj, Borislav Miličević,  Dževdet Smajlović , Drago Šubarić, Hrvoje Tiljak, Antun Tucak, Andrijana 
Včeva, Muharem Zildžić, Željko Zubčić
TEME
Mentalno zdravlje i holistička medicina, multidisciplinarni pristup oboljelom, duhovnost, zdrava preh-
rana i tjelovježba, arterijska hipertenzija, krvožilne bolesti i hiperlipidemija.
